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HEBAT...Veteran UPM dan Pilihan Veteran Melaka sebelum aksi persahabatan
di Kolej 14, baru-baru ini.
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Bantu pasukan Veteran UPM pada aksi persahabatan
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Kolej 14, kampus itu ba-
ru-baruini.
Walaupunpelawatmenda-
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Skuad UPM yang turut
menurunkanbekaspemain
negara,AsrofHanafiahnyata
bijakmendominasiperlawa-
nan denganmemberiteka-
nanuntukmengatasipelawat
padapenghujungsaingan.
Malah,Rusdinyatamasih
berbisaapabiladuagolyang
dihasilkanmenjadi perang-
sanguntuk skuaditu men-
jinakkanveteranMelaka.
SetiausahaPilihanVeteran
Melaka, Mohamad Abdul
Hatta berkata,pasukannya
bersemangatuntuk meme-
nangi perlawanan,tapi aksi
yang terpaksa dihentikan
berikutanhujan lebatnyata
membataskanhasrat mere-
ka.
Apapun,katanya,perlawa-
nanitu dilihatmematangkan
persembahanpemaindalam
usahamemperkemasbarisan
menjelangKejohananTerbu-
ka Veterananjuran Arena
FM di BandarayaMelaka,
Jun depan.
